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Referències B.O.E. 
10—V.— R.D. 1049 regulando la in-
corporación de la lengua vasca al siste-
ma de enseñanza en el País Vasco. 
—R.D. 1050, de 4 abril, regulando 
los concursos-oposiciones, turno res-
tringido, para ingreso en el cuerpo 
agregados universidad. 
—Orden 16 abril, aprobando expe-
diente del concurso-oposición a ingre-
so en cuerpo profesorado EGB de 
1978, referido a cobertura de plazas 
en expectativa de destino (aprobados 
sin plaza), (Continúa lista en BOE día 
11). 
—Nuevo anexo plazas para concurso 
oposición Inspectores Enseñanza Me-
dia (1 plaza en Palma Mallorca). 
11-V.— Orden de 2-V acomodando 
pruebas de acceso a Facultades Escue-
las y Colegios Universitarios (Pruebas 
selectividad). 
—O. 5 mayo Relación de funciona-
rios del cuerpo profesores agregados de 
Escuelas Universitarias (Comercio y 
Normales), lista definitiva. 
—Orden 8 marzo, convocando con-
curso para concesión de ayudas para 
Ed. Especial durante curso 79-80. 
—Orden de 3 de abril abriendo pla-
zo de convocatoria para subvención de 
obras de transformación de centros no 
estatales de EGB. 
12.V.— Corrección errores R.D. 
546/79 de 20-11, por el que se crea el 
centro nacional de Ed. Básica a Distan-
cia, i 
—Orden de 5 abril convocando con-
curso oposición restringido para selec-
Profesores E.G.B. 
propuestos 
para tribunal 
oposiciones E.G.B. 
I r . T R I B U N A L TURNO LIBRE: 
V o c a l . - Catalina Mart í Mut 
Suplente.— Fabián Montojo Montojo 
Vocal.— Francisca Pons Oliver 
Suplente.— Catalina Garau Binimelis 
Vocal.— Carmen Pons Llabrés 
Suplente.— Cristina Velasco Rodríguez 
2o TR IBUNAL TURNO LIBRE: 
Vocal.— Esperanza Gomila Pujol 
Suplente.— Mateo González Cañellas 
Vocal.— María Cruz Barrera del Arco 
Suplente.— Gabriel Martorell Bueno. 
Vocal.— Margarita Mulet Llobera 
Suplente.— Catalina Moner Mora 
T R I B U N A L TURNO RESTRINGIDO: 
Vocal.— Cipriano Fernández Fernández 
Suplente.— Leonor Buendía García 
Vocal.— Magdalena Ferrer Frau 
Suplente.— Ma. Josefa Martínez de Todo 
Vocal.— José María Díaz Fernández 
Suplente.— Francisco Cámara Cerreto. 
cionar profesores especiales Numera-
rios de Institutos Técnicos de E. Media 
14-V.— Resolución Tribunal del 
concurso méritos de acceso al cuerpo 
catedráticos de INB entre agregados de 
INB de "Geografía e Historia", seña-
lando lugar para presentar documenta-
ciones. 
—Orden 5 abril, convocando con-
curso-oposición restringido para selec-
cionar catedráticos numerarios de ins-
titutos. n¡p 
—Res^ución convocando cursos de 
especiaíización y perfeccionamiento 
del profesorado de E.G.B. 
15-V — Resolución tribunal "Italia-
no" del concurso méritos de acceso a 
catedráticos numerarios de institutos 
técnicos de Media. 
18-V.— Relación nominal completa 
del cuerpo de catedráticos numerarios 
de institutos técnicos de Media (Cuer-
po a extinguir). 
21-V— Denominación de C.N.M. 
San Ciríaco al Colegio Nacional domi-
ciliado en S. José, 41 de Santa Eulalia 
del Río con 16 unidades de EGB y una 
de Párvulos, la dirección con función 
docente. 
26-V.— Relación nominal completa 
del Cuerpo agregados Numerarios de 
Institutos Nacionales de E. Media a 
Extinguir. 
28-V- R.D. 1220, cesando a G. 
Puerto como Delegado Provincial del 
MEC. 
—Resolución publicando lista admi-
tidos y excluidos a oposiciones acceso 
cuerpo maestros taller de Escuelas 
Maestría Industrial. 
1-VL— Corrección de errores de la 
O. de 2 de mayo (BOE 11-V) sobre 
pruebas selectividad acceso a Universi-
dad. 
2-VI.— Resolución publicando lista 
provisional admitidos y excluidos a 
oposiciones de Maestros Taller Escue-
las Maestría Industrial. 
4-VI.— Resolución publicando lista 
provisional admitidos y excluidos opo-
siciones a Profesores Numerarios de 
F.P. 
5-VI.— Nombramiento Comisión 
evaluadora de méritos en el concurso 
traslados de Catedráticos de Enseñanza 
Media para obtener vacantes en INB. 
—Lista provisional admitidos y ex-
cluidos a oposiciones de agregados de 
instituto. (Continuación lista en 
B.O.E. del día 6-7-8-9-11-12). 
7-VI— Orden de 1-VI nombrando 
tribunales oposiciones restringidas 
maestros taller F.P. 
—Orden 3 mayo por la que se supri-
me el centro estatal de D. Especial 
"Virgen de la Salud" y se autoriza su 
funcionamiento como centro privado 
de Ed. Especial. 
8-VL— Orden de 1-VL nombrando 
tribunales oposiciones restringidas a 
Profesores Numerarios de Maestría In-
dustrial. 
9-VI.— Convocatorias varias (Cien-
cias, Tecnología, agraria, Matemáticas 
de oposiciones restringidas a Profeso-
res Numerarios de Escuelas de Maes-
tría y del tribunal (Prácticas agrarias 
y administrativas-comerciales para 
Maestros Taller. 
R.D. 1334, de 8-VI, sobre composi-
ción tribunales de pruebas de aptitud 
para acceso a Facultades, Escuelas 
Técnicas y Colegios Universitarios. 
9-VL— Orden de 1-VI sobre nor-
malización de la situación académica 
de determinados alumnos de E.G.B. 
11-VI.— Catedráticos Instituto: Pu-
blicación resultado sorteo orden actua-
ción en oposiciones a catedráticos. 
—Cuerpo Maestros Taller: Resolu-
ciones varias convocando opositores en 
prácticas sanitarias, de delincación, de 
metal y electrónica, para oposiciones 
restringidas. 
-AGREGADOS BACHILLERATO 
Resolución publicando resultado sor-
teo orden actuación opositores a agre-
gados. 
—Profesores Escuelas Maestría: 
Convocatorias varias (Tecnología quí-
mica, eléctrica, del metal, automoción 
electrónica, dibujo, ciencias, inglés 
para oposiciones, tumo restringido. 
Sexta relación de cursillistas de 1936 
y plan profesional de 1931 
Aquirregoitia Bárbara. Felisa; Vizcaya, Pal-
ma de Mallorca, 18-1-1912. 
Barceló Mas, Catalina, Palma Mea, Palma 
Mea. 22-1-1916. 
Gelabert Obrador, Apolonia, Palma Mea. 
Palma Mea, 8-6-1914. 
Gil Ante lm, Jaime, Palma Mea, Palma Mea. 
3-10-1913. 
Moragues> Enseñat Rafael. Palma Mea, 
Palina Mea., 25-4-1911. 
Ramón Mas, A n t o n i o , Palma Mea, Palma 
Mea, 30-5-1909. 
Servera Casellas, Miguel, Segòvia, Palma 
Mea, 27-10-1909. 
Rigo Ferrer, Francisca, Tarragona, Palma 
de Mea., 16-10-1906. 
| Capella Roca Pedro, (Vda. María Fornés 
V i c h i , Palma Mea, Palma, 5-8-1907. 
Rotger y Fullana, Pedro Andrés, (Vda. 
Mercedes Aragón Egea), Palma de Mea, Pal-
ma de Mea, 12-7-1914. 
